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Анотація. В тезах визначено актуальність дослідження корупційних ризіків в сфері 
екології; окреслено нормативну базу запобігання корупційним ризикам в сфері екології; 
визначено основні заходи запобігання корупційним ризикам в сфері екології.
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Annotation. The theses determine the relevance of the study of corruption risks in the field of 
ecology; the regulatory framework for the prevention of corruption risks in the environmental sphere is 
outlined; The main measures to prevent corruption risks in the environmental sphere are identified.
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Аннотация. В тезисах определены актуальность исследования коррупционных рисков в 
сфере экологии; очерчена нормативная база предупреждения коррупционных рисков в сфере 
экологии; определены основные меры предупреждения коррупционных рисков в сфере 
экологии.
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Складність і суперечливість соціально-економічного й політичного розвитку 
нашої країни зумовлюють потребу в теоретичному осмисленні й розробці науково 
обґрунтованого інструментарію, за допомогою якого можна зробити
ефективнішим процес державної розбудови. Без теоретичного знання, що 
безпосередньо слугує конкретній державотворчій практиці, неможливе виконання 
стратегічного завдання — побудови демократичної держави й громадянського 
суспільства на теренах України [1, C. 81]. Тенденції суспільно-політичного й 
соціально-економічного розвитку України потребують використання на практиці 
широкого набору різноманітних інструментів державного будівництва та 
управління. Одним із таких інструментів є програмно-цільовий підхід у 
програмування і плануванні та управлінні соціально-економічними об’єктами та 
процесами, згідно з яким і розробляються та реалізовуються програмні заходи 
різного рівня: національні цільові програми, регіональні цільові програми, 
інвестиційні проекти та ін. [3, 4]. До цього переліку, безсумнівно, можна додати й 
програми і плани в сфері запобігання злочинності та корупції.
Передумовою складання таких документів є всебічне дослідження певного 
явища або процеса. В нашому випадку — це буде визначення та відокремлення 
корупційних ризиків в сфері екології та природокористування як окремого об'єкта 
профілактичного та запобіжного впливу з боку уповноважених суб’єктів та 
громадськості. Перелік таких ризиків міститься в Звіті за результатами проведення 
оцінки корупційних ризиків у Мінприроди, за результатами якого складено опис 
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Мінприроди (тепер — 
Міністерством енергетики та захисту довкілля України), чинників корупційних
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ризиків та можливих наслідків корупційних правопорушень чи правопорушень, 
пов'язаних з корупцією.
Нормативне забеспечення запобігання корупційним ризикам у сфері екології 
здійснюється не тільки Міністерством енергетики та захисту довкілля України, а й 
відповідними департаментами обласних державних адміністрацій і іншими 
компетентними органами у сфері екології та природокористування — ними 
розробляються відповідні нормативні документи в межах їх компетенції. 
Визначальним документом в антикорупційній діяльності будь-якого суб’єкта 
владних повноважень є Антикорупційна програма.
З метою усунення корупційних ризиків до Звіту про виконання плану 
здійснення заходів щодо запобігання корупції, передбачених Антикорупційною 
програмою Міністерства енергетики та захисту довкілля України (станом на 09 
вересня 2019 року), включено такі заходи:
1. Створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до 
екологічної інформації про дозволи, ліцензії, статистичні звіти, матеріали 
перевірок, моніторингу у сфері охорони навколишнього природного середовища 
для державних органів, суб’єктів господарювання (розгляд документів: отримання 
дозволів, ліцензій, результати досліджень екологічного контролю) та 
громадськості.
2. Реформування системи державного контролю та нагляду у сфері охорони 
навколишнього природного середовища. Створення єдиного інтегрованого органу 
природоохоронного нагляду та усунення дублювання функцій державного 
нагляду у зазначеній сфері; конкурсний відбір усіх працівників; створення умов 
для запобігання корупції у сфері державного природоохоронного нагляду.
3. Впровадження елементів державного електронного урядування у сфері 
охорони навколишнього природного середовища для забезпечення прозорості та 
ефективності роботи Міністерства та центральних органів виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовується та координуються Кабінетом Міністрів України 
через Міністра, впровадження єдиних стандартів управління, скорочення строків 
отримання інформації за всіма напрямами діяльності Міністерства та зазначених 
центральних органів виконавчої влади, зменшення дозвільного та звітного 
навантаження на суб’ єктів господарювання.
Також запобіганню корупційних ризиків в зазначеній царині сприятиме 
активізація існуючих та впровадження нових форм контролю з боку інститутів 
громадянського суспільства та громадськості вцілому.
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